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1 Des travaux agricoles effectués en 2006 à Velleron, chemin de la Sylvestre, avaient mis au
jour une centaine de blocs en calcaire local pour la plupart informes.
2 Parmi eux se trouvaient :
3 Quatre sondages ont été ouverts en bordure d’un canal artificiel, affluent de la Sorgue de
Velleron, avec l’aide de fouilleurs bénévoles (association archéologique vauclusienne en
particulier).
4 Au-dessus  de  la  nappe  phréatique  proche  ont  été  enlevées  des  couches  d’origine
marécageuse et sablo-argileuses, et mis au jour un niveau de circulation aménagé avec
des rebuts de taille, une tranchée de drainage d’environ 0,30 m de largeur, des épandages
de blocs taillés ou non : parmi eux, deux couronnements finement moulurés (Fig. n°1 :
Éléments  moulurés  en  cours  de  dégagement),  l’un  d’un  socle  rectangulaire
(1,31 m x 0,76 m x 0,55 m),  l’autre  d’un  élément  circulaire  (diamètre : 1,16 m ;
hauteur : 0,48 m).
5 Le caractère inachevé de plusieurs blocs architecturaux, la présence de rebuts, l’absence
d’organisation  des  dépôts  lapidaires  montrent  qu’on  a  affaire  à  des  épandages
probablement  destinés  à  consolider  – au  Moyen  Âge ? –  les  berges  de  ce  qui  a  pu
constituer  l’ancien  cours  de  la  Sorgue ;  on  a  pour  cela  utilisé  des  matériaux  de
récupération, rebuts de carrière et de taille pour la plupart, certains pouvant provenir
cependant de monuments ou de nécropoles.
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Fig. n°1 : Éléments moulurés en cours de dégagement
Auteur(s) : Roth Congès, Anne. Crédits : ADLFI (2007)
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